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Die algizide Wirkung chemischer Substanzen* 
Von Wolfgang Koch** 
Es ist bekannt, daB verschiedene Pflanzenschutzmittel, 
und zwar sowohl Fungizide, wie TMTD (HOLZ und LANGE 
1962), Chinone (FOERST 1964, FITZGERALD 1959, 1960), 
Mancozeb (anonym 1970), Chlorphthalonil (GOULDING 
1971), als auch Herbizide, wie Harnstoffderivate 
(SCHUNKE 1965, ADDISON und BARDSLEY 1968), Bipyridile 
(VAN RENSEN 1969, ZWEIG et al. 1969), Furanonderivate 
(ERDMANN et al. 1970), sowie Desinfektionsmittel, wie 
Hypochlorit (NEUMULLER 1972), Kupferverbindungen 
(FITZGERALD 1959, 1960), quarternare Ammoniumverbin­
dungen (FITZGERALD 1959, 1960), ampholytische Amino­
sauren (SCHMITZ und MUHR 1960, KORNFELD und MUHR 
1962, MUHR 1964), alkylaminoalkylsulfinsaure Salze 
(GAMS et al. 1970), eine starke algizide Wirkung haben. 
Wesentlich haufiger sind jedoch Verbindungen, die 
trotz guter fungizider, bakterizider oder herbizider 
Wirkung algizid unwirksam sind. 
Uber den Wirkungsmechanismus der algiziden Ver­
bindungen ist verhaltnisma.Big wenig bekannt. Diquat 
greift in die Photosynthese ein: VAN RENSEN (1969). Fur 
verschiedene Chinone wird ein ahnlicher Reaktions­
mechanismus vermutet: ZWEIG et al. (1969). 
Deshalb ist eine Zusammenstellung unter vergleich­
baren Bedingungen auf algizide, fungizide, bakterizide 
und herbizide Wirkung geprufter Verbindungen durch­
aus von wissenschaftlichem Interesse. 
Daneben sind algizide Verbindungen auch von groBer 
praktischer Bedeutung, da Algen unter anderem in 
beziehungsweise an Seen, Teichen und Graben; 
Schwimmbecken, Planschbecken, Zierteichen, Aquarien; 
landwirtschaftlichen Kulturen mit Uberflutung (z. B. 
Reis); Gewachshauser.n auf Blumentopfen, Tischflachen, 
FuBboden; Schiffen und Hafenanlagen; wa.Brigen Auf­
bereitungen bei Industrieprozessen (z. B. in der Papier­
industrie), Kuhlanlagen, Abwassern; Lichtquellen in 
feuchten Raumen und Hohlen storen und Schaden ver­
ursachen konnen, so daB eine chemische Bekampfung 
notwendig wird. 
Deshalb haben wir im Sommer 1969 in unser Pflan­
zenschutzmittel-Screening auch die Prufung auf algi­
zide Wirkung aufgenommen und konnten seitdem uber 
220 neue und uber 60 bekannte Verbindungen bzw. 
Formulierungen auf ihre Wirkung gegen mindestens 
eine Algenart prufen. 
Material und Methoden 
Der Test wurde folgendermaBen durchgefuhrt: 
Schiltteltest: 20 ml einer sterilisierten Nahrlosung 
(Zusammensetzung: 1,0 g Ca(N03h, 0,25 g MgS04 X 7 
H2o, 0,25 g KH2P04, 0,'25 g KN03, 0,02 g FeS04, 3000 ml 
dest. Wasser) in 100 ml Erlenmeyerkolben werden mit 
0,2 ml Wirkstofflosung in Aceton oder Wasser und 
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dann mit einer Aufschwemmung von etwa 106 Algen­
zellen in 1 ml Wasser versetzt. Man schuttelt anschlie­
Bend 7 Tage bei etwa 22° C und Tageslicht auf einem 
Rotationsschuttler (Fa. E. Buhler, Tubingen, Typ VKS 2) 
und beurteilt dann die Algenentwicklung durch Aus­
zahlen oder Schatzen. Im Primarscreening verwenden 
wir die Wirkstoffkonzentrationen 1, 10 und 100 ppm 
mit je 2 Parallelkolben, bei Wirkung in einem mehr­
fach wiederholten Differenzierunqsversuch auBerdem 
Zwischenwerte in logarithmischer Abstufung, z. B. 1, 2, 
5, 10 bzw. 10, 20, 50, 100 ppm, und bestimmen den Grenz­
wert, bei dem das Algenwachstum noch vollig unter­
bunden wird. 
Zur Feststellung der Dauerwirkung einer Substanz 
konnen farblos gebliebene Kolben nach 7 und 14 Tagen 
erneut mit 1 ml Algensuspension infiziert werden. Da 
die Untersuchung im Schuttelkolben verhaltnisma.Big 
aufwendig ist, haben wir fur gr6Bere Testserien folgen­
des Verfahren erprobt: 
Agarplattentest: 1 ml Wirkstofflosung in Aceton 
oder Wasser wird auf ein steriles Filter von 8,5 cm 
Durchmesser pipettiert und dieses in eine sterile Pla­
stik-Petrischale gelegt, die 10 ml noch warmen Nahragar 
der oben beschriebenen Zusammensetzung mit 45 g 
Agar-Agar enthalt. Nach dem Erkalten setzt man einen 
Tropfen einer Suspension der betreffenden Algenart 
auf (etwa 106 Zellen pro ml), inkubiert 7 Tage bei 
Tages- oder Kunstlicht und etwa 22 ° C und wertet dann 
aus. Unbehandelte Kontrollen oder unwirksame Stoffe 
zeigen dann an den Tropfstellen intensiv grune Flecken. 
Auf einer Petrischale lassen sich verschiedene Algen­
arten testen. Die Empfindlichkeit ist jedoch wesentlich 
geringer als im Schutteltest. Die aufgepfropfte Losung 
muB 2-3 Zehnerpotenzen konzentrierter sein als die 
Endkonzentration in den Schuttelkolben. AuBerdem 
verursachen die unterschiedliche Wasserloslichkeit und 
Diffusionsgeschwindigkeit verschiedener Substanzen 
Unterschiede, die diese Testform hochstens fur eine 
Vorprufung, nicht jedoch fur den quantitativen Ver­
gleich chemisch unterschiedlicher Wirkstoffe geeignet 
erscheinen lassen. 
In der Praxis setzt man die Chemikalien im allge­
meinen ein, um die Algenentwicklung zu unterbinden, 
das heiBt, ehe eine Massenentwicklung stattgefunden 
hat. Zur Abtotung schon vorhandener Algenmassen 
braucht man wesentlich hohere Wirkstoffkonzentratio­
nen: FITZGERALD (1964). Um diese angenahert in Labor­
versuchen zu ermitteln, kann man folgendes Verfahren 
anwenden: 
Rohrchentest: Die Substanzen werden in Aceton 
oder Wasser gelost und in Reagenzglaser mit 5 ml 
einer Algensuspension (etwa 106 Zellen pro ml) pipet­
tiert. Die Acetonkonzentration soil dabei 1 °/o nicht 
ubersteigen. Die Rohrchen werden bei Tages- oder 
Kunstlicht und etwa 22° C aufgestellt. Nach 3 Tagen 
sind die Algen in den Kontrollen noch grun und in der 
Schwebe bzw. durch Schutteln leicht suspendierbar, 
wahrend sie sich unter dem EinfluB wirksamer Sub­
stanzen verfarbt und/oder abgesetzt haben. 
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Samtliche Versuche werden mit Algenreinkulturen 
durchgefi.ihrt, die aus der Algensammlung der Univer­
sitat Gottingen bezogen wurden. Folgende Stamme 
fanden Verwendung (KocH 1964): 
Ankistrodesmus braunii 
Chodat et Oettli 
Chlorella pyrenoidosa Chick 
= C. fusca Shih. et Krauss 
(Lhotsy 1970) 
Euglena gracilis Klebs 
202 
211 
7b; 
Sb; 
Scenedesmus obliquus (Turp.) Kri.iger 
1224 - 5/25; 
276 - 3a. 
Ankistrodesmus, Chiarella und Scenedesmus wurden 
auf Schragagar der oben beschriebenen Zusammen­
setzung kultiviert. Fi.ir Euglena wurde dieser bzw. die 
Nahrlosung durch Zusatz von 5 °/o einer 1,5°/oigen Pep­
tonlbsung verbessert. Die Rohrchen wurden 14 Tage 
bei 22° C kultiviert und dann in einen Raum von 8 ° C 
gestellt, in welchem sie sich 6 Monate hielten. Die Sus­
pensionen fi.ir die Beimpfung der Versuche wurden 
durch Abschwemmen dieser Rohrchen gewonnen. 
Die bakterizide Wirkung wurde folgendermaBen be­
stimmt: 
Kolbchentest: Je 20 ml sterilisierter Merck-Stand­
dard-I-Nahrbouillon (Zusammensetzung: 15,6 g Spezial­
pepton, 2,8 g Hefeextrakt, 5,6 g Natriumchlorid, 1,0 g 
D(+)Glukose, 1000 ml dest. Wasser, pH 7,4-7,6) wer­
den mit je 0,2 ml einer acetonigen oder waBrigen Lo­
sung der Pri.ifsubstanz versetzt, so daB sich die gleichen 
Endkonzentrationen, wie fi.ir den Schi.itteltest beschrie­
ben, ergeben, und mit je 1 ml einer Abschwemmung 
eines Schragagarrohrchens (gleiche Nahrbodenzusam­
mensetzung) in 50 ml Wasser infiziert von 
Bacillus subtilis Cohn ATCC 6633 und/oder 
Pseudomonas aeruginosa 
(Schroeter) Migula ATCC 7701. 
Nach 2-3 Tagen wird bei 22° C ausgewertet, ob sich 
die anfangs klare Losung infolge Bakterienwachstums 
getri.ibt hat, und in Zweifelsfallen unter dem Mikro­
skop festgestellt, ob zahlreiche Bakterienzellen vorhan­
den sind. Aus nochmaliger Wiederholung der Versuche 
wird die Grenzkonzentration ermittelt, bei der noch 
eine vollstandige Hemmung des Bakterienwachstums 
erfolgt. 
Die fungizide Wirkung wird auf Grund unseres 
Screenings mit verschiedenen phytopathogenen Pilzen 
in vitro und in vivo angegeben als: 
0 
+ 
++ 
unwirksam 
wirksam 
stark wirksam. 
Ein Teil der Screeningsversuche wurde von KocH 
(1971) beschrieben. 
Die herbizide Wirkung wird auf Grund des von 
Herrn SCHNEIDER in unserer Biologischen Station mit 
verschiedenen Objekten im Vor- und Nachauflauf 
durchgefi.ihrten Screenings angegeben als: 
0 
+ 
++ 
unwirksam 
wirksam 
stark wirksam. 
Ergebnisse 
Die Versuchsergebnisse sind in der folgenden Tabelle 
zusammengefaBt. In der Regel wurden nur die algizid 
wirksamen Verbindungen aufgenommen. Zur Abrun­
dung werden jedoch auch einige nahverwandte Ver­
bindungen aufgefi.ihrt, z. B. weil sie eine deutliche 
fungizide oder herbizide Wirkung haben. In den mei-
sten Fallen wurden die reinen Wirstoffe gepri.ift. Nur 
in einzelnen Fallen waren uns lediglich die formulier­
ten Praparate zuganglich. 
SchlieBlich soll noch betont werden, daB es sich bei 
den Werten der folgenden Tabelle um Ergebnisse von 
Laborversuchen handelt und daB man daraus keine ver­
gleichende Wertung von algiziden (fungiziden, bakteri­
ziden und herbiziden) Handelspraparaten herleiten 
kann, da bei deren Einsatz noch viele hier nicht erfaBte 
Gesichtspunkte eine entscheidende Rolle spielen, wie 
z. B.
Dauerwirkung, 
Reaktion mit Metallen oder Kunststoffen, 
Toxizitat fi.ir Saugetiere und Fische, 
Wirkung gegen hohere Pflanzen, 
Farbe, 
Geruch, 
Geschmack, 
Schaumbildung, 
Adsorption, 
Ausfallung, 
Preis. 
Zusammenfassung 
Drei verschiedene Labortestmethoden auf algizide 
Wirkung werden beschrieben und bewertet. Die algi­
zide Wirkung von 66 Verbindungen und Formulierun­
gen wird, z. T. im Vergleich zu ihrer fungiziden, bakte­
riziden und herbiziden Wirkung angegeben. 
Summary 
Three different laboratory tests for algicidal activities are 
described and evaluated. The algicidal properties of 66 com­
pounds and formulations are, mainly in comparison with 
their fungicidal, bactericidal and herbicidal properties, 
described. 
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Substanz algizid ppm 
Chlor. Ank. Seen. Eugl. 
bald. 
ppm 
fung. herb. 
Anorganische Metallverbindungen 
Kobalt(II)sulfat 50 
Kupfersulfat 10 
Queeksilber(II)ehlorid 1 
Silbernitrat 5 
Organische Metallkomplexe 
Kupfer(II)oxinat . 5 
Kupfer(II)pyridinehlorid 5 
Silber(I)bipyridylnitrat 2 
Silber(I)pyridylnitrat 0,5 
Silber(I)oxin-nitrat 10 
Metallorganische Verbindungen 
Triphenylzinnaeetat (Fentinacetat) . 0,5 
Fettsauren und -derivate 
Dijodfumarsaure . 10 
Dijodfumarsaure-diathylester 1 
Dijodfumarsaure-dipropylester . 0,5 
Dijodfumarsaure-dimethoxyathoxyathylester 5 
Dijodfumarsaure-didodecylester 10 
Linolsauredodeeylester >100
¥yristinsauremethylester 20 
Olsaureoctylester. >100
Sorbinsiiure 5
Quarternare Ammoniumverbindungen 
Athyl-dimethyl-benzyl-ammoniumchlorid 2 
Athy 1-dimethyl-dodeey 1-ammoniumchlorid 5 
Ampholytisehe Aminosauren 
Dodeeyl-di-{aminoathyl)-glyein ea. 2 
Alkylaminoalkylsulfins. Salze 
Cocosamino-propylaminomethyl-sulfinsauren. 5 
Carbamate-Thioearbamate 
N-(3,4-Diehlorphenyl)-methylcarbamat (SWEP) ea. 0,1 
Mn-iithylen-1,2-bisdithio-earbamidat (MANEB) 20 
Mn,Zn-athylen-1,2-bisdithio-earbamidat (MANCOZEB) 50 
N;Phenyl-earbaminsiiureester des Triehlorphenols 5 
Tetramethylthiuramdisulfid (TMTD) . . 1 
Harnstoffderivate 
3-(3,4-Diehlorphenyl)-l,l-dimcthylharnstoff 
(DIURON) 0,5 
3-(4-Chlorphenyl)-l-methoxy-l-methylharnstoff 
(MONOLINURON) 5 
3-(4-Chlorphenyl)-l,l-di
1?
ethylharnstoff 
(MONURON) 0,5 
Furanderivate 
2,5-Dihydro-5-(dimethylamino-�ethylen)-2-oxo-4-
phenylfuran-earbonitril-(3) 5 
4-Biphenyl-(3)-2,5-dihydro-5-{dimethylamino-
methylen)-2-oxo-furanearbonitril-(3) 0,005 
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2 2 5 
10 5 0,5 
2 0,5 
8 1 
0,5 
20 1 5 
0,005 0,002 
>100
2
10 
20 
ea. 1 
>100
5
>100
>100
ea. 1 
ea. 1 
10 
40 
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Tabelle - Fortsetzung 
Substanz algizid ppm bakt. fung. herb. 
Chlor. Ank. Seen. Eugl. ppm 
lmidazolderivate 
1-(2-Chlortrityl)-imidazol (CLORTIMAZOL). 0,5 ++ 0 N-Dodecylimidazol 5 10 ++ + 
Isothiazolderivate 
3,5-Diiithylthio-4-cyan-isothiazol. 5 >100 + 03, 4-Dichlor-isothiazolo[ 4 ,5-d ]isothiazol . . . . 10 10 ++ N-(3-Chlor-4-cyan-isothiazolyl-(5))-2,2-dimethyl-
propionamid. 5 5 0,5 0 ++ 
Pyridinderivate 
N-Cetylpyridiniumchlorid 1 10 0,5 20 
N-Cetylpicoliniumchlorid 0,5 5 0,1 2 10 ++ + Tetrachlor-p-picolychlorid. 50 >100
Di-4-chlorphenyl-(3-pyridyl)methanol (PARINOL) 100 ++ 2,6-Dichlor-3,5-dicyano-4-phenylpyridin
(PYRIDINITRIL). 100 >100 ++ 
Pyrimidinderivate 
5-Butyl-2-iithylamino-6-hydroxy-4-methyl-
pyrimidin (ETHIRIMOL). 100 >100 ++ 5-Butyl-2-dimethylamino-4-hyclroxy-6-methyl-
pyrirnidin (DIMETHIRIMOL). 100 >100 ++ r;.-(2,4-Dichlorphenyl)-r;.-phenyl-5-pyrirnidin-
methanol (TRIARIMOL) 10 ++ 
Triazinderivate 
2-Chlor-4-iithylamino-6-isopropylamino-1,3,5-
triazin (ATRAZIN) 0,1 0,2 0,2 2 >100 ++ 2-Chlor-4,6-bisathylamino-1,3,5-triazin (SIMAZIN) 0,5 ++ 
Morpholinderivate 
N-Cycloclodecyl-2,6-dirnethyl-morpholin-acetat
(DODEMORPH). >100 >100 ++ 
Tridecyl-2,6-dimethyl-morpholin 
(TRIDEMORPH) 10 >100 ++ 
Biphenyle 
4-Nitro-diphenyl . 2 >100 ++ 0 2-Nitro-diphenyl . >10 >100 0 0 
4,4' -Dinitro-diphenyl >100 >100 0 0 
2-Amino-3,5-dichlor-biphenyl ea. 1 >100 + 
Bipyridyle 
1,1 '-Athylen-2,2' -dipyridylium-dibromid (DIQUAT) 30 20 ++ 1,1 '-Dimethyl-4,4' -dipyridyliwn-dichlorid 
(PARAQUAT). 50 20 ++ 
Chinone 
Tetrachlor-p-benzochinon (,,CHLORANIL"). · 10 ++ l,4-Dithiaanthrachinon-2,3-dicarbonitril 
(DITHIANON) >100 >100 ++ 2,3-Dichlor-1,4-naphthochinon (DICHLONE) 2 1 1 ea. 1 ++ 2-Amino-3-chlor-1,4-naphthochinon (,,ACNQ"). 5 5 100 ++ + 
Chinoline 
8-Hydroxychinolinsulfat 20 100 
Kupfer(Il)oxinat. 5 ++ 0 Silber(I)oxinnitrat 10 ++ 0 
Phthalimidderivate 
N -Trichlormethy lthio-tetrahydrophthalirnid 
(CAFTAN) 50 80 ++ 
N-Trichlormethylthiophthalirnid (FOLPET) . >100 >100 ++ 
Acridine 
Acridinorange 50 2 
3,6-Diamino-acridin-sulfat. >100 5 
.Erliiuterungen: (GROSSE BUCHSTABEN = common names), (,,GROSSE BUCHSTABEN" = Kurzbezeichnungen) 
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